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CENAP SAHABETTİN 1870 - 1934
Şair
Babası bir askerdi ve ünlü şa­
ir daha yedi yaşındayken Plevne*- 
rie şehit olmuştu Cenap Sahabettin’ 
de askeri okullarda öğrenim gördü. 
Askeri Tıbbiyede Muallim Naci ile 
tanıştı. Ondan hep destek gördü. 
Şiirlerini bastıran ve onu tanıtan 
Muallim Naci’dir İlk şiir kitabı, 
gençlik şiirlerini bir araya topla­
yan Tâmat’tır. Askeri tıbblyeyi bi­
tirdikten sonra Paris’e gönderilen 
Cenap, orada doktorluğu bırakarak 
kendini yalnız edebiyata verdi. 1894 
de tstanbula döndü, bazı Anadolu 
şehirlerinde sağlık müfettişliği 
yaptı. Tevfik Fikret'ten gördüğü ya­
kın ilgi onu Servetifünunculara yak­
laştırdı İkinci Meşrutiyetten sonra 
şiiri bırakarak çeşitli gazetelerde 
yazılar yazdı. Emekliye ayrıldıktan 
sonra Darülfünun Fransızca profe­
sörlüğüne tayin oldu. Millî Mücade­
leden sonra köşesine çekilerek yaz 
mak ve okumakla hayatını tamamla 
dı. Usta bir yazar ve iyi bir şair 
elmasına rağmen şiirlerinde hep bi­
linmeyen kelimeler aramanı, Fara-
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